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子どもたちが笑った
ミ噸湊 半田たつ子
たとえていうならば
美しさにやさしさに敏い心で
ゆったりと　子を育てたい
美しさをやさしさを　ともにして
あつみ合って　人とくらしたい
そんな　ささやかな願いさえ
なぜかなえられないのか
親の一念　ただそれだけで
学歴社会！　競争原理！　管理！　体罰／　に挑んだ私たち
手品師の術を持たずに
ひらひらと　この壁を舞い上がることができるのか
緑の葉からしたたる一滴一滴が
ついには石を穿つと聞くけれど
それは　めくるめく真昼の夢なのか
子どもたちが笑った
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知らなかったよ
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??????????????、?????????????? ?。??? 、? 。??? 。 ????、 ??? ?????っ???? ???、????? 。 。 。?? 、 、
「??。????
?、??? ?、??????????っ ???。????っ?? ?、?? ??っ ???? ??っ 。 、?? ?? 」?? 、?、
????っ????。
『????????
???????????????????。
?????、????、???????????。???、?? 、 ? 。
（??、??? 、 っ 。 ）
??? ?、??? ??っ?、 っ?。???? 、 ? 。?
????????????
一
??????????????っ
? っ ?? ? 。
「????????。??????、???? っ 。
??? 、 っ 。?? 、 ?
??????????（? ?? ? ?? ?? ? ?）」
?、???????? ? っ?、? ?、?? っ??、?? 、???? ????。??? ?
?。??????、?????? ? っ?? ? ? 、 ? ……?? 、?? ? ? っ???、 、 ????? 。 ????? ?? ???? 。 、??? ? 、??。 ??? 。
（4）
????????????。?????っ????。??っ????。???っ????? 、 ? 。???? 。 ? っ?、 ????? 。??????? 、 、??????っ? ?????。????、????????? っ 。 ? 。??? ? 、 、 、 、 、?ッ????????「??。?????、?????????????????っ?? ? 。 っ??、?????っ????????? っ 。?? っ 」
??????。 、 ?。． っ 。? 、????? ????、??? ???? 。?? っ 。????? 、 っ 。 、??、 っ ? 。??? 、 、 「
?」???????っ?。????、? ? っ?????、??????????? ? ?? ?っ ? っ??? っ 。 ???、? 、??? 。 、??? 、 ? ?????っ?…?????????????????????、?????? 、 っ 。?、????っ 、 、?、? ?。??、???? ? っ 。 ?、?? 、 。??? 、? っ っ??? 、 。 ? ??????っ 。? ? 、 ?? 、??? 。 、 、?っ?、? ? ? ? 。 、?、? っ 。??? ? 、??? ? ……。????（ ? ?? ??? 、??? ） 。
（5）
????????????????????????????????????。??????????????っ????? っ 、 。
?????????、?????????っ?。????、
??? ? っ 。 、??、?? 、?っ?、 っ? 。 ょっ 、?ー? 、 ャ っ?。 、???? ???????????、??????? 、 ? っ??? ? ? ?。?? ????「????、????、?????? ???? ? 、
??。??? ?? 、??? 。 。??????????、 ??????? ? 、? ? ??。????? ? 、 ???? っ 、 ?
???????っ??、?????。??????、?????? ? ? ??。??? 。??????? ? ?? 、
「??????、???っ????」
????? 。????? 、 、 、 、 ??? 。??? っ??。 、 、?? ? っ??? 、 、??? 。??? 、 ? 、?、? ? ?? ???。??? 、???ー? 、 、?? っ 、 。??? 、 。 。??、 、?、? ??? っ 。 っ??? 、 ? っ 。??? ? 、
（6）
????????。?????????
「??????????????。???????????????」
?? ?? 。 ???????、??????????? （?? ）??? 。 、 、? ??? ﹇ っ 、 、??? 、 ??。? 、 、?。?? ??? 、? 、 ? っ???? っ 。 、?? 。??? 、 ? 、 ? ???。 ー 、 ???? ? 、 っ 。??、 ? 、 っ?????? 。????? 、 ?????、 、??????、??? ????? 。??? ? っ 、 ????、? ?? 。
????????????????????? 、 ???っ?? ?????」?、? ???? 、 ???? っ 。 ???? 、 ?????? ? 。 ? ???? っ 。 、 っ?。? っ 、?? ? 。???、? 、 っ??? ー （ ） 、 っ??? 。 っ??? 。??? 、 ??? 。??? っ 、 、?? （ ） 、 っ??? っ? 。 、???、 ??。????、 ??、? 。??? 、 ??っ 。
（7）
?????????????????、???????????????。????????????????????? ?。 、 ??、???。??? ? 、 っ 、???????? 。 ??????? （?）? 。????? 、??? ? 。 、??????????? ? 、???? っ??? 、? 。?、??? 。???????? 、 ー??? ? 。 ???? 、 っ??? ? 。????? ?、 っ ? ?????。 、 っ 、???っ?ゃ???????。????? ?????????。
??????????、????????????????????????????。???????、????????? 。 ?、 『 』??、?? ? っ???。?? ? 。??? 、 、??? っ ?????????、 ???ィ????? っ っ 、?? ??。?? っ???、 ?。 ー っ??? 、 っ 、??? ?ー っ???」 、 、??? ?? 。???、 。??? 「 、 」 ?。????? 。 、?? 。?? 、 ? 、 。「????????っ?。???っ???っ???」
??? ?、 っ 。
（8）
〈??????????〉
?????、???????????????っ??????????。???、????????????。??????? ? 、 っ ???? っ 、??? ? ? 、????、?????? ???? 。 ????、?「? ?」??????????????? 、
?????、????????????????????、???????????? 、 、??? っ? （ ??????? 、 ??????? 、??? 、 ??、??????） 、 。
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「 」 。??????っ 、 。??? ? 、??? 、?? 。??? 。
??????????????、????????? っ?。 ??????? ?
???????っ?。????? 。
〈????????〉
????? ＝ ?、??????????????。 、? ???? 「 ? 」????? っ 。
（9）
???????????????、????????、???????「?????」?（?????? ）??? ? ? ???? ????、 っ 。 ??、? 。??? 「 ????、? 」?、? ? 。 ??????????っ???????? っ 。??? ? っ 。??? 。 （ ）??? 、 「?????、?? ? ?? 、??????。?っ 、?? ???? 、?????? ? 。????? 、 ? ? ???? ? ??? 」 ? ??? 。
????????、?????????????っ?????????????????。????????、??????? ? 。 、?、? 、 っ?、???????????????っ????。??????? ? ? 。??? ?、??? ?〜 「 」ッ??ッ ?? 。??? 〜????? 、 。?? 、 。????? 〜?? ? 、??? ?、? 「 」??? 。 ? ?? ? ? ?「 」??? ?。 ? 、 。??、 、 っ?? 。???????????????、? ???? ?、??? ? ?、 ?? 。
（10）
????????????? ???。 ??、?????。?「????? ??」??? ??。 ← ? ? ??? ??? 。??? ? 。? ? ?????っ???ゃ ? 、 ???? ?? 、 ← ← ← ←?← 。? ? ? ? 。??? ? っ??? 。??? ＝ ??「 、 ?。??、 、??????????、 ? ??? 、??? 」 。???「? 」? 。??? 、???????。???、 ? ? 「 、?、? ??? 、?、??? ?? っ 、 ?、? ????? ?
??????」???。???????????????????? 、? ? 。
〈??????〉
????? ー??????????????????? ? 。??? ???? 、??、 「 ??? 」 っ 。????? 、 ?ッ ? 。?????????「??? ?? 」 ???? 、 ??? ?。??? ? ? 。??? ?? ? 。??? ?? 、??? ? ????? 、?? 、????? 、 、 、??? ?? ? 、 、??? 「 」 。?? 。?????????? ??。? （??? ） 。
（11）
????????????????、?????????????????????っ?????、???????????? 、 ?????? 。???、? 。 。??? ? 。 ? ＝?????「???????、???????????????、??
??? 、 、???????????????????????????????????????????????????????????????? ??。 ?、 」。
（????）
??? 、 っ??、?? ??、???。 、 ?? ? っ?。? ?? ? 、????? ? 、 、 、??? ?????? 、 、 、??、??? ? 、 、??、 ?
????、??????????っ??????????っ?? 。??? ??????、?「???? ? 、??? 」 。 「??? ?? 。 ? ? ッ???????、 ゃ 」 、 「???。? ゃ ? 」 、「????????????っ????????」??、「???? ? 」 。???、???? 、?「?????? ??? 。 、?? ?????? っ 、?? っ 。??? 、?? ?（???????????っ??????? ー っ??? ? ） 、
????? 、??? ?? 。 っ?? 。
（12）
〈???????????〉
???????????????、????????????????????????????????、????????????、????????????????っ?。???????? 、 ?????? 。 ?、????、?????、??? ?? 。????? 、 ???? ? 。 、 「??」 っ 。??? 、?、?????? ? 、
??。????????、?????????????????????????????。????????っ???っ????、???????????????????????? 。 ? っ 。????? 。 ? 、??? ?? ? 、 〈 〉?? っ 、??。?????? ? 、???、 っ????。
（13）
㍉?????．??》
?，?????????? ?? 、
??、??、
???
一、
?????????????????
???????。「?????????っ?っ 」 。?? 、???、?? ??????? ???? 。 ? ???????????????、????ー???????、? ????、?? ??? っ 。 ?、 ? ??????????、 ???? ???????。???、??????????? ?」
???。???????、???、?????（????）?? ? 。 ? ? ?、 「??? ?っ 。 」 っ ??? 。???、 ?? ? 。??? 、?? ??っ???? 、?? ?????? ?っ ? 。????? 、 ?
「1一 ????????????????????????? ??????????
（11??????????
?????
』
??? っ ?? 、????? 。??? 、 ???。 っ ? 、?、? ? 、 っ ??? ? ??っ 、 「 ?っ??????。?????っ???」???、 っ
?????????????
???????。??????? っ???っ?、??っ???、???????????。???????????? 」 っ?? 。??? 、?????? ? ? ??? 、
?????????????????? 、 …????っ??? 、??? ???? 、????????
??? 「
（14）
?????????、???????????、?????????。???????????????、????????? 、 ? ???? っ ?。???、 、 、??? 。 ?? 、 ? っ??? 、 、 っ???っ 、 ? っ 、??? 、? 、??? 、 。?、? っ 、??? 。 、っ??????????っ??、????っ???っ????、? 、????? 、 っ?? ? ?。 、 っ??? 、 、 、??? ? ? ??、? ?????? 、 ???? ? ?。 ? ? ??。? 、? 、 、
??????????っ???っ??????。?? 、?????????? ? ????っ???、 っ 。 、 ? ??????、 、 、? 、??? 、??? 、 ??、??、 ? 、 ???? 、 、??? 。??、 ? っ 。?、? 、 、?、???、 ? 。??? ???? 、 、?、? っ ? 、???????????????????????
????
???????????????
??? 。 、っ?????????????、???????????????、 ? 。?????、 、??? ?。?、? 、 。??? ? ? ?、
（15）
????????????????????。?????、??????????? ? 。っ????、??????????????????????。? ????、?????、 っ?っ???。 ー?。?、????????
????? ?? 、 、???????っ ? 、 ??? っ 。 、??? っ 、 ー?っ? ? っ 。??? 、??? ??? 、 っ 、????? っ 、 、??? っ 。 、 ー??? 。 ???、? 、 、??? 「 ??ュー 」??? 「 ー ー 」????????、????ー???????、?????
??????っ?????、????????????????? ? っ 。??っ 、 ー ?、 、?、? ? 、??っ ???っ???、?? ?????????っ? ? 、 っ 、?? ? ? ? ? ??、? ? ?、??? ? っ 、 、???っ?。 、 、??、 「 」?。? 、 、?? っ 、 。??? ? 、??? 、 、??? ? ?っ 、?っ っ?、 「 」 っ 。??? 、??? ? 、?、?っ ????? っ 。 っ 、（??????????????????????????
（16）
???、????????????）、?????????っ??? ? 、 「 ???????」??????、??????、?????????????????? ?。 ?? 、??? っ ?、?? 、 ? 。??? ー? 、??????????、? ???? ??、?? 「 」??? っ 、 っ 。 、?ー っ 、 っ???、 ?、 、???ー?「 っ 、 」?、?ー ?? 、 っ 。???、 っ っ??? ? 。 ?、????? ?．???っ ??っ 、??? っ 、????? 、?、? 。?? 、???ヵ 、????? っ っ?。??? ? ? 、 ー
?????、??????????????っ?????????????っ?。???????????。??、?っ??? ? 、 ??っ 。??? 、 、 ? ー 、??? ? ?。??? ??? ????????っ??? 、 ??ー ???? 、 「??」 、 ? ー??? 、 。 っっ?????。?????????、????????????? ? 、????? っ 。??? 。??? っ 。??、 ???? 。 ー?。
（17）
?????、???????っ????、????????????っ???。????っ????????????????。 ????????????? 。「??????」「?? 、 ????????????「?? ?」「?? ??っ 、 ッ??????ゃっ?????。 ??『?
?、? ???? 』っ 、???ッ? ??? …」??? 、??っ?? 、?っ 。?? ?。
「?????」「????、 ???????ゃ??????っ?」「??、 」「?ょっ っ ?、??? ? ??
???????ゃ?????……。???っ??????????……」??? ? ??? ?????
?
?????????????????
???????（?? ? ?? ）
L
? ?? ? ??? 、 ッ? ? ?
「?????????????、??????
??? っ ??????「???っ?。 ??、????っ 」
??????????? 。????? っ?。 ?、 ??????ーッ? っ?? ?っ 。
「????????、?ょっ??っ?。????「???????、????っ????????、? ?っ????ッ?????。???『????? っ???。
?っ?、????????????、?? 』っ?? 」 ? ? ．「? ??? 、?? 、 ? ? ?ょ 」「??、?っ?、??? ……」
（18）
〔．
??????????????????????????
?。?????????「????????????っ???? ? 」 ??。????? 、 「 ????????????????????????????ょ??」? ? 。 ?????」??? ?っ?、 ? 。???????? 、?。? 「 」 ??、??? っ ?っ?、?? ??。??? ????、?? ? ???? ????。 ? っ 「?」? っ 。 、??? 、??? ? ? ? 、?? 。??? っ??。 、 「?っ? 」 ???、 っ??? ?? ????? 。??? ? 「? 」? 、?????? ? ?
?????っ???。????「??」???????????????????????、??????、????????? ．?? ??? 。 ? ????「??」??? 、「 」?。 、 、 ???? ? ? 、 ?????????? 。??? ?、??「???、????。????????、??????っ???っ 、 っ っ?、? ?、 。 、 、??? ??。 、 っ っ 、
??? ? 。 、?? ゃ っ 、??? ???? 。 ???? 、 ? 、?? 。???、 ?? ? ?。 ? 、??? 、 、っ????。?????、??????????????、????? 、 。
（19）
一私たちの教育改革提言　
??????????「????????????」???????????????????。???、??????っ???
???、????????。?????、?「???????????????????? ?」 ャー ??????? 。??? っ ? 、 ?????、「???????? 、 ???????? ?、?? ……」 っ 。?? 、「??????????????っ??? 、????????? 。 ?? ??? っ?」
??????? ?? っ? 。????????? 、 ??、 ? っ 。 、
????????（ ??「???」? ?）
??????????、????「????」???????? っ ? ??。??? 、 ? 、??? 、 っ? ? ??? 。??? ? ? ??ッ?、?ヵ??????????っ?????????????
?、? 。 ???、??? ー 、?? ?、??? ???? ? ????????????????。??????????????????? 、 ?? 。????? ? 「 」?? っ 。「?????????????????????。 、
??? 、 」
（20）
一私たちの教育改革提言一???????っ?????、?????、??????、 、 ????、????? ?っ っ 。??? っ??? っ 、 ???????? ?????? 、 ??? 、 。??? 、 っ?? ー ?? っ 。??? ??、??? 、??? ?、 っ?。? ? ィ 、???? っ 。??? ? っ??? 、?。? 、 ……??? 、 。 、??ー ?? ? ?? っ ?? 、??ー ? ? ?????????? 、?、??? っ 。
??????、?????ー??????、????????? っ 。??? ? 。 ? ? 。??? ?。 ? 。?ーッ??????????。???????????????????。 ?????……。????? 、 ?? ????? ?、????? ? 、 ー っ?? 。??? っ っ 、??? ? 、 ??。??? ?????、 、 ??? っ 、 ? っ???、?????? 、??? 。??? 、?? ? ?、 ????? 、 ィ ……。「???」???????、?」??ー?????????
????、???っ?。????? 、 ? ? ? 、
（21）
　私たちの教育改革提言魏一臨???????、????????????????????????「??」???????????っ??。????? 。 ? 、??????、??????????????、????? 。 ?
?、???????????????。?????? ?????????。????????????????「??」???????? ?????????????? 、 ? 。
〈????〉?????????
?????（????）???。 】????????????????。????? 、 ? ? ????? 。 ??、 「 」? っ 。?????? ????? ??????????。???っ???????????????、???????
??????? ? ??（? ）
??ッ???。????、???? ? ????。???????っ????????、? ? ? ?っ 、?? ? っ「???、????????、????????????、
??????」?? ?? （ ?? ? 、 ? ??）?、 ? ? っ 。
（22）
一私たちの教育改革提言一三
「?????????。????????」
??????、?????????????????。??????????????????????、? ??、???? っ??? ?、 ?っ っ?。? ? ? 、????。??? 、 っ 。????、 ? ? 。 っ??? ??????、?? ? ?? っ?。? 、 っ 、??? 、?? ?。??? 、 ??? ? ???? っ?。??? 。?????。?? 、??。 、??。 ー 、 ッ ー ー?、? 。??? ? 、
??っ???。????????ヶ??????、??????????????? ?、 ??????????。??? ? 、
????? ??っ???。???? ??????? 。 ??? ? 、 っ ????? 。 ? 。?? ??? ??? 、? ???? 。?? 、 ????? 。????? 、??? ? っ 。??? 、 ??。??? ???。 ????、??? ?。?っ?? ?。 ????? 、 ??? ????。 ? 、 ? ? ?????? 、 、 、?? 、 っ 。
（23）
　私たちの教育改革提言一????????。??????、??????????、???? ? ?、??、? 。 、 ???? 。 ? ????? ? 。???? ?。 、??。???、 、?? 。??? ?? 、 ????。 、??? 、????? 。??? 。 、??? 、
?????、????っ????????。???????????? 、 、 ?????????? 。 ? ??????? 。 。?????? 、 ッ ー 。??? 。 ????? っ 、??? 。 、?、??? 。 、?? ー っ ?? ー ??、??? ?????。?? ??????。??? ? 。 っ??? 。????。
柱民
（24）
一翻私たちの教育改革提言一
??????????????????????????????????、????、????
?????ー??????????。???????????、????????????????????? ?、????? ???? ????、???????????? ? ? っ??? 、 、 ??、? 、?、?? 。??? ??、? ? っ 、 ???? 。 、 、??? ? 、 。??? 、 ?????っ?、 ?
???????????? （ ???? ? ）
?????????????ェッ????????っ?。????っ?????????????????、????????????????。???、?????、?????????、???????????????、?????????。「 」「??」 。??? ? 、 「 ???? っ 、 ー 。??? ?、 ?????? 、 っ??? 「 」 。「????????、???????っ?」?????????。?? 、「 っ ……」
????? 、??。??? 、 っ 、????、??? 。? ? 、 、
（25）
磁一私たちの教育改革提言　?????????????、?????????????、???????。??????????????? ???????、?っ??? 、ッ?? ? っ??? ? ? ? 、 ?「??」 ??っ 「 」 っ 。?????? ??、 ? ??????、 っ 、?? っ ?? 。??? 、 ー 、??????。?? 「? 」??? 、??? 、??っ 。???????????????????、 ? 、 っ???、?? っ?。 ??、??、???????? ???っ?。???? 、?? っ ????、? ? ??、 っ?????、? ? っ 。 、
???、????????、?????、??????????????????? ? ? ー 「???ー」 っ ?っ???。??? 、 ??っ ?? ッ??? 、 、 、??? 。? っ ??? ????、 ??? っ?、? ? 。??? っ??? ? ??「??」??? ? ????? 、??? ー 、 っ 。????「 っ ……」??? 、 、??? 、?? 、 ? ?「?」? 、 。??? 、????? ? ?? 、??? ? っ??? 、??? 、 っ
（26）
一私たちの教育改革提言　????。??? ????、????????????????、 ??????????、???????? 。?? ?? ????????? 、??? ??? 、 ????????? 、 、 、 ??????っ 。? ? ???っ 。 。??? 、 、?? 、 ???????? ?、? ? ????、? ? 、??っ っ ? 。??? っ ? っ っ?、????、 ? っ っ??? ? 。 、 ?＝ ??? 。?????「 」 、?、? 、
??、??。
??っ?、???????????????????
???????????
?????、? ?????????。??????????、???? ???、???????????。?????? 、 「 」 ???? ? 、?「? 」???????? ????、 ? ? 。??? 、 、? ???、「 」 っ 。 、??? （?）」「 、 （???）」 ?っ?、???。??? 、 ?? っ ??????? 。??、 ? 。??? 、 ???? っ 。 、 、??? ? ???、 、 、 「
（27）
fi私たちの教育改革提言一????」????????「????」??????????????????。??、??????っ??、 っ 。「??? 」 っ 。??? ???????????。「??」???? ?、 ???? っ 。???、 ?? ?????「?????」っ?、????????????? ?????っ?。? っ ??、??? ?? 。?? ???? 。 ? 、??? ? っ 。??、 ??? ???、? 。??? 、 ? ? っ っ 。??? ? ? 、 ???? 。?、 ? 、 、??? 。??? ? ??? ?? ?? ? ??
????、??????っ???っ???????、?????? ? っ ? 。??? ? 、 ? ???? 。 ー???? ??? 、??? 、??? 、??????。??? ???、 、?????? ??、??? ? 。?????????
????? ?? 、 、 、 ??????????? 。 、??? ?、? ????? 。??? ……。??? 、? 、 、?ー? 、 、
（28）
　私たちの教育改革提言翻S［i［as｛es｝waes｝9
?????、??????????。???、????? ? ? 。 ???? ? ? ??。? 、 、??? ????? ? ?、 ? ッ ュ?? 、 ? ????、 、????? ? ? 。??? ? 、??ー 、??? ???。???? 、?。? ???? っ???っ? 。??? 、??、? ?、 、 、???? ?、? ???????、 ?????? っ 。??? 、 、?? ? 。??? 、 、
????????。???????、?????????????。??、????????????????。?????、 ィ ?、??? っ 、???、 っ 、?? ?? っ? ? 。??? 、 ? ? 、????? ? 、??? 、? 。??? 、 、??? 、??? 、 、?? 。??? ? 、????、 ????? っ?、? 。?? ? 、 ?? ??。??? ? ?? 、 、 、????? ? ? 、 ???ー っ? 。
（29）
三一私たちの教育改革提言eWWWSSSSS8SSSSSt，
????????????????????????「???? ??、 ??? ????。
?????????????????????、????? 、 」
「?????? 、 ? 、?
??? ?っ?。???????、??? 。?? ? 」?? ?? 。??? 、 ? 。??? ?? ?。???????? 、??? 、ッ?? 。 ? ? 、????????? 、? ? っ ? 。????? 、 、??? 。
原
?????（??????????）
「?????????っ????????????、??????????。??????????????っ?????????。?????????????????????
??? 、 っ 、??? ? ゃ 」??? ? 、??? 。?、???? っ 。??? ? ?? ? 、??? 。 ???? 。??、 ? ? 、?????? ?。??????????? ?? 、?っ? 、 、??? 、 っ 。??? ? 、?? 。
（30）
一私たちの教育改革提言一；?????????????、??????????????????????????っ???。??????、 ???? 、 、??? っ 、 ???。?? 、?、?っ??? ?? 、??? ? 。 、??? ??? ??っ 。
?????、??????????? （???? ）
???????、???? ? 。??? 、??? ? ????? 。? 、??? 、 ??? ?
?????、????????????????????????。???、???????????????、?????? ? 、 、??? ? 。 、??、 。 、っ???????????????????、??????????っ 。???? ??????、???????????っ??、? ? 、 っ????? ?? ? 。??? ? 、 ー ー ? 。???、? ???、 ????、? ???? ? っ 、?、??? ???? ?? 、 ??? 。???????????、??????????? 、??????っ 。
?????????????っ?、??
（31）
寵一私たちの教育改革提言　????????????????、??????????????????っ???っ?。??、?????? っ 、 ???? 、 、??? 、 ャー 。?????っ?? 、 ?ィー?????? ュ ?????????。??????????? 。 、????、? ??? 、??? ?っ 。?ー? 、?? ? 、 ???ッ??? ? 、??? ??? ? 、??? ュ? ??? ?、??? っ 。???、 ? ? 、??? 、 、 っ?? っ 。??? ? ?
?????ェー??????。???????、????????、???????????、??????????。????? 、??? ????? ? 。 ?????、? っ 。 ｝ ???? 。 っ?。「?????、???????????。?????、??????、 ? 」????????????????
????? ? ?? 、?? 。???????? ? 、 ?? ???? 。 ?????????? ?????? ? ??????、 っ??????????? っ 、???
（32）
一私たちの教育改革提言謡一?????????????、??????????????っ?????????????????????????????????っ??、???? 、??? ? 。 、??? ー っ?????。 ????、 、??っ 、??? っ っ 。??? 、????? 。??? ???? っ 、 っ 。??? 、???????????????? 、 ??????っ ??? っ 。??? ??、?? 、 。????、???、 、
??????????????????????????????????、????????っ???????????? 。???????、??????? ??? ??? ???、?????????、???? 。???????? ? 、 、
??? ? ??? っ 。??? 、??、 、 、 ???? ? 、 。 、??? ??、? ?っ?。??? ???? 、????? 、??、 、 ??? 、??? ???? ー 。??? 、
〈33）
一私たちの教育改革提言羅題翻盤?????????????????????????「? ?ュー?????????????、 、 、 、??? ?????? ? っ ?? 、??? 、 、?、? 。??? っ 、 。??? ? 。 、??? 、??? 。 、 ー??? 、 。?? 、??? 、??? 。 、??? ?、?? 、??? ?????????????????? ??????。????????????????? ??? っ 、??? ??? 。
?????????????、?????、???????????????、???????????????????、? 。 ? ??? 、 っ 。??? ? ? 、 。??? ? 。??? っ 。??? っ 。 、 っ???、? ??。 ???、???????、?????? っ 。??????ッ??ゃ??????、??????????っ?。 ?、????????? ?
??。?? 、 、?????? ?? っ?。??? ー? 、っ???????? っ 。??? ?? 、? ? ?? 。 ? ????????? 、??? ???。
（34）
歩一私たちの教育改革提言§團
??????????
????????、????????、???????っ???っ?。?????????、????????、 、 ? ???? ? 。 っ ょ?? 、 ? ? ??。? 、???。 、っ?。??? ????? 。 。??? 。??? っ 、 ゃ 。?? っ 。「 ?、 ???? 、 ?? 、 ー??? 、 っ ゃ ……」?っ? 、??? 。「…… っ?? 、 。
小
?????
（??????）
???????????、????っ???????????、?????????。????、???????????? ? 。??? ? 、??? ? 。 ??? ー ?? 、 ??? ? っ 。 、??? っ?。??? 、 ー??? 、??? っ 。 、 、??????? ?? ? ? 、??? っ????。 ??? 、 ? 、 、??? 、 「? 」 ?……。?????? ?っ 、 ? ?????? 、 、 、 、
（35）
一私たちの教育改革提言　????????????????、?????????????っ?。?????????????????、 ー ???? 、??? 、 、??? ? 、??? っ 、 ???? っ ? 、??? ???? 。 ???? 、?? ???。?? ?? 、??? っ 。??? ??? 、??? 、 ? っ??? 。 、 ー??? っ 、???っ 、????? っ 。??? ??? 。 、
?????????っ???っ???、??????????????????っ?。?????、 ? ?????っ?、?????????? 。 ?っ ? ?っ?。? ???? ??? ? ? 、??? 、??? ? ? ?。???? ? ? っ 、?? 。「?????????」????????、???????
????? ? 。 、??? ? ?? 。
一、
????????????
???????? ??? 、 ー ー??? ?? 、??? 。???????? 、 。???
（36）
翻一私たちの教育改革提言m?????????????、?????????????、???????????????????? 。?????? ??????????????????? ????、?? ?、??? 、 っ?? ? 、???? ? 。??? ??????、??、? 。??、 、? 、?? ? ? ?? ?。??? ?????? ? ? 、????? 。??? ?????? 、???、???? ェッ????? 、 ??
る開。し
???????????っ?????ェッ????
?、???????????????????????????????????????????
??? ? 、?????????????
??? 、 ッ ?????
??、 ? ???? 。 、
??? ????????、?????????
??????? 。
??? ???
??? ??? ? っ 、??? ??? 、???、 ???? ? ?。 、??? ??? ? 、??? 、?? 。????? 、 、??? （ ） （ ）????? っ?、???? 、????? ?。? 、?????? ???? ? ? 。
（37）
一私たちの教育改革提言一???????????????ー????ー?（????）??????????? ?、???????????? 。 ???? 、??? ??。? ??? ? 。??? ? ? 、??? ー ー 、 ャ?????? 、??ゃ??? 、 、???っ?????。????????? ???? 。? 、 、 、????? ゃ 。ー?? ー????? 。?? 、 、 ? 、??? 、????? ???
???????????、???????????????? っ ??（???? ）?、? （ ）?? ? 。??? ????????????????。 ? 、????? 。???????? ? ? 、??? 。???、 ????? 、 、?? 、 、 、 。??? 、???、 、 。??? ? 、??? 、?? 。??? 、
（38）
「一私たちの教育改革提言一
?????????????????????、?
?????????????、?????（?????）、 、 ?、 ?、??? ?????、??????? 、????? ? 。??? ????? ? っ??、 、???? 、?。? ??? ?? ????? ???? 。????? 、 （?）? 、 ????? ??? ? 。??? ???? 、??。?? ???? ? 、?? っ 。??? ? ???? 。
??????????????????????、?????? 。??? っ 、 。??? ?????????????、? ??、 ????????、?。? ? ?? 、「 ッ 」「????? ? ? ?」 ? ????。??? ? 、 、 っ??? 。 、??? 、?? 。??? ???っ 、?? っ 、「 っ 」??? っ 。 、??? 、 。??? 、???? 、っ???????。
（39）
☆☆☆提言にこめた私の願い☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
?????ュ?ー?ョ??っ???????? ? ? ????????っ???????。??????? ? 、 ?????????。??、 、 ?? ????、? ? 、 。???、 ? 。?、? ? 。?、 ? ? ??。???????ょ?。?????、??、 ? ? 〉??っ 、 ??? ? 〉?? ? 。?? 、??? ?、 ? ????
???????????。????????????、〈??〉??? 。
?????（?????????
???????????っ?、
????? 、 ????、???????? っ 。?? ? 、 ??????。 、 っ ?????、?????? ? ? 、?????? 、??????、? ???? ???? ?、 ? ?、????っ? 、 、??? 、?????????? 、????? 。 っ ??? ? 。
（40）
??、???、????????????????。??????????? ?????? ? ? 。 、????? ?? ??? ????????????、????? 、 ??????????。?? 、 。?? 、??? 。 。〈 〉??? 〉 、 っ?、? ー ? ?????????? 。?? 、? 。? 〈 〉 、????? ???? 、??? 、? っ 。???、? 。????? 、 、?? 、 。??? 、 、??? 。 、?? 。??? 。
????????????。?…… ?????、????????、?? っ?、「 ???」?? ??。???????????????
????????????????
????、 ? ょ ょ????? 。 ?? ? 。??? ? ? ? 、??? 。 、??? ???? ?? ?、 ー （?）? 、 ッ ッ 。? ? ??? ? ー 、???? 、 ? ??? ょ 。??? 。????? 、 ュ ー ョ （ ）??っ 。??? 、 ッ?、? ?? ……????〉 ? ?、 ? ュ?ー ョ ?????。
（41）
???????????????????????????????? ? ? ? ? 。 ?
???????????????????????????????????????????????? 、 ? ??? 。??? 、 ュ ー ョ ? 、 ?? 。 ???、 。 ??、??ュ?ー?ョ?? ???????????。???ュ ー ョ ? ? ? 。 ??。?? ?? 、 ュ ー ョ?????????? ょ 。??? ? ? ??、???? 「 」 …「??」?「? 」 ? ? 。???「? 」 。 「 」 ??? 。「? 」 「 」 ? 。「???」? 「 ? 」 、?????? ???ー ? 、 。??? ?ゃ 〉 ょ 。???、 、?? 、
?????????????、?「????、????」?、??????????????。??? っ 、 ????? 。 ?????、 ????。 ? ?????。 ? 。?? ??、 、 「 ??」? 、 ??、 ょっ 、 ????? っ 。「??」???????????????、??、????
??? っ っ 。?? 、 っ っ??。????、 。 ? 。 ょ?。? ??????????????ょ 。 〈 〉??? ? ?っ ? 。????? っ 、? 、 ュー?ョ ????。?? ? 「 」、 「 」、??? 「??? …… ?? ???、 ? 、 ????。
????、??????????、????ー???????? ? 。??? 、 ? ッ?ー??? ?。?? ?? 。 、 、? 、
♂提言にこめた私の願い☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
?????、??????????????????????? 。?????????? 、 、??????、??? ?。
??????????????
〈?????????、????????〉?????????っ????、???????????、 っ 、 ? 、?? ??、 。??? っ ? っ?? 、「??? ? 、??? っ?」??? 。 ? 、 ??
???
???（?????）
???????????????? ?、 ???? ??????????????。??? 、??? っ 、 、??? 、 、? ?????? 、 ? 、?「? ? 」??? っ 。??? ?っ 、 っ 、 、??、 ? っ
（43）
????、???????っ?。?? ? 、 「 ? ??????」????、?、? 、?っ? ???????、?「 ? 、? ??? ??」???????????、 、 ?????? ? っ 。?? ?? 、 「 、??」 ? ? ? 、?? 、??? 。〈?? ? 〉????? っ?、 ?、??????っ?。?????っ?????????、?????????っ 。?? っ???。
?????、????、 、 、??? 、?? ? 。??? ? 、???、 ??? 、 っ 。???、 ?? 、 っ ??? っ??っ 。
????、?????、???????????????????っ???。 ??、? 。??? ? っ ? 、??? ? 、 ? ???? ??、?????????? っ 。〈?? ? ? ?〉????? 、???、 ? 、 、??? ? ???? ? 。??? ?? ? ? 。???、??? ??? ?? 。??? ??? ょ 。〈? ? 、??? ? ? 〉??? ? 、 っ?、??? ? 、??? ? 、??????、?????????????????、??
（44）
??????????????、???????????。
「??????????、???????????????? 、 ? っ
?????????? 。 ????、? っ 、 っ??? 。 （ ??）?、?????? ?? 」「????????????、 〜 ?
??? 、 、???? 、 」「????? 、 っ っ 、 ?????? っ 、
?? 」
「????? 、 っ
??? 、 ??、 ????、? ???? ???」
「??????? 、 ょっ 。
??? ? ? っ 。 、???????? 、 っ 」
「????? 、 ????、?????????
?????、 ??。
?????????????????、?? 」
?????????
??? ???????????、????? っ 、??? 。 ?? 、 ????? っ ????っ っ 、 ???? 、?っ? ? 、 。?? ? 、 「 、 」???、? 、??? 、??っ 。?? 、??? 、 ? 、???? ?、??? 、 っ 、 、???????? ??? ???。?? ?? 、 ? 。
（45）
☆☆☆?ｾにこめた私の願い☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
????????「???っ??????」
????????????、????????????? っ 。??? ?????? っ?、? 、 ?????ー ????ュ…??????っ?。????、? ?? ?? ? ????、??。 ? 、 、?、? ? ? ??っ????????っ?。?????????、? ? 、???? 。??????????? ー ????。?、 ???? ?っ?。??? っ??? ? っ 。 ?
???????
??????ー????っ??????、????????、???????????????????????????????? 。????? 、? ? っ ? ????? 。??? ?、???? 、??? っ っ 。??? ??? 。?????? っ 。 、?っ ?、 ????????????っ 。???????。?? っ???っ 、 。 、??? ?? ? 。 ? 、?、??、 ??、
（46）
「??????????????。??????」????
????????????、?????????。????、 ?????? ????。???っ ?、? ???????。? っ ? 、 ?????????。 「???、 っ 。?? 」?? っ っ 。 ? っ ょっ??????????????っ??っ??????????? ? 、 っ 。?? っ ?? ??? ??? ? 」「?????????????っ?。?????
??? 、 っ っ 」
「??? 。 っ 。
??? ? 。????? 。? ??。 」??? ? ????、 、 、 ??? 、 。?っ? ? ??? 。
?????????????????????????。???、?????????????????、????????? 。 っ??????? ?? ???? 、 ー 、?? 。? ? ? ? ???? ??? 。??? ? ? 、 。??、 「??」 ? 、 っ????? 。??? ???? 。 ? 、????? ? 。?????????? 、??? ?? ? 。?????? 。??? 「???」? ?? 、????? 。 っ??? ??? 、 ????? 、 、 っ????????????
（47）
????????????????。????????????????? ??。??????、 ?????? っ?、? っ ? ? 。??? 、 「 」?? ?????っ?。??? 、 ? ?、 、??? っ 。
撃??????????馳の☆☆☆提言にこめた私???????????????????????。?? っ
「???」
????? ?。??、 っ 、 。???、? っ????
????、???。?????????????????っ?。??????????????、????ゃ??????? ? っ 。???、??っ ? 。? ??????? 。
???????
??、?????????????… ? 。?? ? 。「???ッ?ー」
??????、 ????。
（?、?? ）
??っ 、 、 っ 。
「???、? ?」
???
（48）
??????????????。
「。???」
??? 。 、?????。??????
っ???、?????。??? ? 、 、 ??? 。?? ??っ 。「?っ???」
????? ??。?? 。 ???? っ? 、 ???????? 。 ?っ ? っ 、? ???? っ?。??? ?
????????っ?。????? 、
??っ?。???? 。? 。????っ?。「? 」「 ?」「 ?」
????っ
「??」
。????????
?????????????。
?????????、????????????????。?????、?? ? っ 。?、?、 、 、 ?、 。 ???????? ?。 ?? 、???? 、?? ?。????、???、?????????????。?????????? ? 。???、? 『 』 っ 、??? ???? ???? 。 、 、??? ?? ……。?? 、 。??? ?、 ????、 っ 。????っ 。? 『 』 ゅ??? ? っ 。 「 」??? っ 、 っ 、?? っ 。
（49）
??ょ??????、????????????、?????????????????????????????????。 、 ? 、 っ??? ? っ 、 、??? っ 。?? 。??? ? 、 、?????、 ? 、??? っ 。?、? ッ ュ??? 「 」 、 ??、? ? っ 。?????っ?????? ??? 、 『 』??、 ? っ??? っ ッ??、 、??? ? っ っ??? 。 『 』 、 、?? 。?? ?、 ? 。 「 、 、 」?? ? っ っ 。
『??』っ??????????。
???????「??????????????????ゃ????」??????????、?????っ?????．????????? ??????????? ? 。 ? ???、?? ? ?、 ??? ? ? 。 、?（??、???? 、 ?? ）?、? ???? 。
????? ?? ???? 。? ? 、 、??????，???? っ ????っ???。???? ? 、???? ??????? 。??? っ ? 「?」? 、 っ??。 、 っ ? 、??? ? 、?? ???。??????、?．???????。
（50）
☆☆☆?ｾにこめた私の願い☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
???????????????
???????????。?「?ェ??ェ、???????ャッ??。????????????」。????? ?、 ??ィー???? ッ 、 ??ャッ?ャ ?? ??????? ?? 、??? ?、 ッ?? 。??? 、 ? ??????、 ? ????っ 。?? ? 。???っ っ 、 、??? っ??? 。??? ?? っ??? ー ? ー 、??????????、?????????????
??? っ ???っ っ 。
????????（?????）
?????、??????、??????????????????????????????????、???????????????? 。?「 」??????、????? 、??? 。 ???????、????? っ ? 、??? っ 、??? っ 。?????、 ??? っ??? ? っ???????? 、 、??? 。???。「 ゃ 」。?? ……?「 ェ 、 」。??? っ?? 、 っ???…… 。?? 、 「 ?
（51）
?????????……」?????????????（????????）???????????????????????????。????????????????????? 。 、???? ???????? ??? 。??? 、??? 、??? ? 。??? 、??? 。?、 ????? ? ???……? ?? っ 。????? っ 。 、???? ? 、??? 、 、??? 。 ???? 、??? …… ???っ? 。??? 、 、??? っ?ー? 、??? っ 。
??????????????、??????????????っ?????????????????。??? ? 、 っ?。??????? ? っ 。?????????? ?????? ?? っ 、??????。??????????????????、?????? ?? ?????????? ……。??? 、??? 。??? 、 ? 、??? っ 。??? ?????? っ????。??? ?っ?。??? 、????? ? 。 ????? ? 、????? 、 ー 、 ー 、
（52）
??、??????????????、????????????。????????????????、????????? ? ャッ ? 。??? 、??? ? ???、??? 。
「???????????????????、??????
??? っ 」??っ?? 。?。? 、「????????」??、「???????………」?????? ? ? ? 。 、?、?っ? 。?????? 、 、??? ? ? 、??、 。
??????????????。???っ?????????? 。? ??っ 、??? ????? ?……。??? 、??? ? 、? ?????????、 っ????? ? ? …?。????????????、 、??? ? 、??ャ 、 っ ? ? ???? ?っ ? ?。????? ? ??? 、 ? 、??? 。 ?? ? 、 っ??? 、?? ……。
（53）
’
????
???「．
???????
???????
????????????。??????、?????????????????????????。????? っ 、 ? ???????。 っ??、 ????????????? ?、????????????? ???、?? 。??? ??ー??? ?、 ???っ?。??? ? 。?? ?????っ??? っ 、???? ? 、?っ? 、 っ
??????????????????????????????????????、????????????????? 、 っ 。 、??? ? っ 。??? 。??? っ 。 ??、 。??? （ ）??? ? っ 、??? っ?。 ?????????? ?????????? 。 「 」 ? … 。?? ? 、「??? ?。 っ??? ? ? 、?、? ? ォー っ??? 、??? ? 。
（54）
??????????????、???????????????。??????????????????????、「??」????? 、 ? ????????? ュ 。 ??????、?? ? ???????。??? ッ??? ー?ー ? 、 っ??? 「 」 ー 。 ?????? ? っ??? っ っ 、??? ? ???、 、??? ?? ???? ? ???。 ????? ? っ 。?? 、??? ? 。 「??」? ? 、 「 」??? ????????? っ 。 ? ??? ???? ??、 、???、? っ 。???
?????????????ー??????????っ?。??????????? ? ???? 、 ? ?????? 。??? 。??? 、 ?? ???????? 、 「 ー?」?? ??? 、 ??? ?、??? ?????? 、 、??? ? ? 、??? ??? 。?????、 ??「? 」 。?????? 。 ? ???? ????。??、???? ?? ?????? 、 っ?。??? 、??? 。
（55）
????????????????、?????????????????????。?????????????????? っ ??? 。 、??? ???? 、??? ? 、??? 。????? ??? 。??? 、?、??? 。???? 。??? ?????、? 。??? ?っ??????? ? 。??? 、 ??、?? ? 「??? 」 ? ? 。??? っ
?????????????????????。?っ????????????????、????????????????。 、 ? ???? 、 っ?? 。??? ? ?????????????、?? ? ??????? 。??? ? ????、??? ? 。 。????? 、?。? ??? っ 、 ー??? ???? ? 。??? 、????? 。 ? ー??? 、 、??? 。??? 、??????? ?? 、 。
（56）
???????????
?????（????????）
臨教審を
批判する／
?????????????????、????「??????、?????」??????? 。? ? 、??? 、っ?。??、?????ェ??????????? ? ? ? 。 ュー??ィ????? ???? ?? ?。???? 、??????? ?????? 。??? 、? ?? 「???? 」 、「 」 。「??????」??? 、 ?????? ? 。 「????」 っ 、??? 、 ュー ???。 ?、 、??「 ??」 「 」 っ
?????????。????? ?????、????????????っ?。 、? ??、? 、 ?? 、 、??? ? 。 「 」 ー? 、??? ? ?????? ???????? ? っ 。 、?、? っ 。???? 、 ? 「 」???????。?????、????????????っ??? 。 ? 、??????????? ? 、????っ ???、 ?? ? 、??? 、っ??、 、 ? っ 。??、????????? 。 「??」「? 」「 」 「??」 「?? ? 」???????? ? 、 「 」?。「 」 「 」 ー 。「
???」?????、????、???????「?????? 」。? ? ? 「 ?ー?? ??? 」 っ 、 「 ?????」
?????????????????。???、?????
???? ????? ???、 ????っ? 。 、 ? っ 、??? ?? ? 、??? 。??? ? 、 「 」??? っ 「 」 っ 。??? 。??? 、??? 、 ???? 、??? 、 、??? 。??? 、 ー 、??? 、 、??? っ 、??? っ 。??? ????????っ?? ???「 」 っ 、?? ? 。
??、?????????????????????????????????。????「???????」??????? ? 、 、????? ? 「 」?っ 。??? っ 、 「???」???? ??????。??????、? 、????? 。??? 、? ? 、??。?? ? ???? 。??、 ?? っ?。?????? ???? 。 、??? 。 ?、? ? ????? 。 ? ー 。?? 、 ? 。?? ? 「 ?? 」 「 」??? 。??? 。 、??ャー ー 。 ???? ? ?「 」?? ??っ ??? 、
（58）
????っ????っ???????????。?????????????……????、????「???」???????????。? ? ??????。?? ?? ? 、 っ 、??? ? 。???????、「 」?? っ 。「 」??? 。 」?「? 」? ???、 ? ???。 ? っ 、 ? 。?? 、 。 、?? ? ? ? ャ? 。??? ? 、??? 。?? ? 。 、??? 、 ??。? 、??? 。 ? 、??? ? 。 、??? ?、 ? 。??? ?? ?????? ??? ? ? ??????? っ 、 ? 、 、???????????????? っ 。
?、「????????」??????、「????」??????????????????。
????????????、??『?????』???????? 、 ??????????、．? 、 っ ????????? 。 『 』 、??????、?? ? ?、???????? ? ?? 、????? 。 、??? 、 ???? ゃ??? 。 ?「?????」?????????、????????????? 、?? 。 、??? っ 。??? 、??。 、?? 、? ???? 「 」 「 」????? っ 、 ?? 、??? ????? 。 、??? ー 、??? ? ?? ?
（59）
??????????????。???????????????、?っ??????????????????、?「??」?????、??????????????????。「???????????っ?。??????????」?
??? ? ー 、? 、????っ ? 。 っ「?っ?」????? 。 ??????? ?『??? 』 、 。?????、 ???っ っ 。??? 、??「 ?」 ?? 、 「 」?? 。 「 」?、? っ??? 、 、「???」??????。??? ?、??、? ? ????? 。「???」?、?「????」????????????
?????っ? ?? ? ? 。 「 」????? っ 、 「 」?っ 。 、 、
?????????????????。???、???????????、???? 、 ???っ?。? ? ?????、????? ????? 、 ?????? ? ???っ????。????? ? 、??? 、 ????? ???、 ? ??????????っ? ?。??? 「 」??? 、 、??? ?? ??。? っ????? 、 ? っ?????。 ? ?? 、 「????」 ? ???? っ 。 、??? ? 。 ???????? ?? 。??? ? 「 」 、????? っ 、 ???? 、 「 」 ? ??、?
＝臨教審を批判する
????????
?????、?????（????????）?、「??」????????????。「???」???、???? ???、「? 」「? 」 、??? っ 、???、???「? 」 ? ??????? ?っ 。??? 、??? ?? ? ??? ???? ????? ????????????????????? っ??????。 、 、 、????? ?? 「????」 。 「?? 、
???????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??????（「?? ?????????? ?? ?? 」 。 、?? 。
?
????????? ? ?????、 「?? ????? 、 」 「 、??? 」 ?、? 。??? 、 「 ? 、?? 」 「 ? 、?? ? 、 、 、?????」 っ 、 っ っ???、 、? 。 ???? 。??? ? ょ??? っ 、?????、 ??ょ????? 。
（61）
???????????????????????????。???????????。??????、?????、?????????? ? 。 ? 「 」????「???」?、 ????????????????、???、???? ????? ? ?っ??? 、 っ 。???ゃ ? 、?っ?????? っ??? ? 、??ゃ ? ???? 、 、??? 。??? ?「?????? 」?? 。??????????、???????????????
??????????、?????????????????????。????????????????????、 、??? 。 っ????「? 」 ? 。??? 、 っ??。 ???? 、 ? っ??? 、 っ 、??????、???ー?????、?????????????、 ?
???????、 ?? っ 、???っ? ? 。 ?? ???????????。 、??? 、 、 、????? ? ?。 、??? っ?? 、??? 、 ?? 。??、 、 、?? ? 。
???????????、????????っ???????、??????、????、????、?????、???? ? 、 ? ? ? 。 ???? ? 、 ????? 、 っ 。??? ? ????????、????、????? 「 、 」 っ 。??? 、 「 」 、?? 、 。??? 、? 「 ?????? 」 、??? 、 、???????。「??」?、「?????」??????。
??? 、 っ?? 、 。??????」 「 」 っ??? 、 ???? ? 。??、 「 」?「 」??? 。???、 。 「??? ?」 っ ??。
????、???????????、??????????、???????????????????????????? 。??????? ? ????? 「 」 、??? ? っ 。??? 、 「 、????」??、 っ ? 。????? ? 、?「????? ? 」??? 。 、???、 、 。??? ??? 「 」 、「????????」「??????? ? 」??? 。 「 」 、????? 、 。 「??? 」 っ 、 ? 。??? 、 、 、?? ??っ ??。??、 ????????????????? 。????? ? ? ????
（63）
「??」???????????
??????? ?（? ??）
臨教審を
批判する
??????、??????、??????????????????っ?。???????? っ? 、 、 ??、 っ っ ????????????っ????? 。???? ? 、 っ?。? 、っ???? っ 、 ? 、??? 、 ????っ 。「???ゃ??、????っ???、???
??? 。 ? 、?」?、 、? 。??、? ?? 、「 ?」 っ 、?っ ? ? 、 ? ??、??? 。 ? 、?? ?っ ? 、 「 ???っ? 、 」?? っ??? っ ?、 ? 、
?????????。?????????、??????????????っ????、??????????????????????、????っ????、???、????????、 ? 。????? 、 。??? 、 、??? ょっ 、 、 「 」??っ 。 っ???っ 、 「 」 っ??? ?????? っ 。 ?、 ???? っ 、 っ 、??? ?? っ?? 、 、 ??????????っ???。 ?? ? 。 、??? 、????、??? 。??? ? ? 。??? ??????? 、 「 、??? 」
（64）
?。??、?、????????っ??、「???????????????」????????っ???っ???。?「???? ? 」 、?? 、?? 、? ???????、?「?????? ?、?????? 」 ? っ 。?? 、 、 「 」? っ??? 、 、??? っ 。?? ?? 、 、 「??」 、 っ 。 っ??、 っ 、 ? ????っ??、? ．??? っ? 。?、? ? っ?? 。?? ??、 「 」 っ ??? ? 、? ゃ???。 、 っ??ー ?、?? ?っ ? 。「? 」??? 、 。??? 、 っ
????、????????、?っ??「???」????????????。??????、????????????っ? 、 ? 、 ? ? ? っ ????。 、 、 ???。 ? ???? 、??????? ? ??、????? ? 。??? 、 っ 「??? ?っ 」 、??? 。 、? ? っ????? 、? 、???。???、? っ? 、 ???「?? 、??? っ? っ 。????? 、 ? 、 っ??。 、??? 、 」???っ?。???、 ??、????????????、??? ? 、 。 、?、
（65）
???????????????、??????????????? 、 ?????? ーっ??、????、??「???」??????????っ?。? 、 、 ?????っ?? っ 。 ?????? ? ? っ 、 「 」??、 っ 「 「?」??????????? 。???? 「 」????? ? ?、 っ??? ? ー 。
??、?「 ? ???? ??? ??
?????、??????????????????」??っ??????、??? ?、 ? ?
????? ?、 、 、??????? 、 、?、? ? 。?? 、「???」?????????? っ 。 「 」??
????
?、??????????????????????????? ? 、 ー 、??? ? 、??? 、 っ 、 っ?? ?。?「??」??? 、 っ????? 、 ??????「 」 、???「 」?????? っ ???? ? 、 「 」????????、 ??????????????? 。???、????? っ?、?、? ? 、 っ??? 。 、??? ? 、 ? ?? っ?、? ? っ ?? 、?? ? 。?
??????、
?????
（66）
］臨教審を競判ずる樗ttt
?????っ???
???「???」
??????、????????? っ?、?? 。?。??ュー ー ?っ?、? 、 、? ?っ 。????? ???、?? 。
????????、
???、????っ?。?? ? ????? ? ? 。?? 、 「 」??、 、?? ? 。 「 ?」
?????????????????????????????っ
???????????????????????????????????? ュー ー??? ッ ー 、 ー??????
? ? ??? ???、? 『 っ 』????? ?
ヒ森????????????????????????????????（??ー。???ー）? 、 ??っ?? ?? 、 ??????っ 、 ? ー? 。??? ???、??? 、 ?っ 。???っ 、 「 」 ? 、??????? 、? っ 。っ?????、??????????????。?????「?? 」? ?? ? ?っ 。????? 、 っ 、????? 。? 、 っ 、??? 。 ? 。??? 、 。?、? 、 、?? ? ?? 。?? ?? 、「 っ ょ」「???」 っ 。?? 。??? ? ? 、?っ? 、 ?っ 。
（67）
?????、?????、??????????、?????????????????????????っ?。??? ? ? 。 ???? 、 ? 。??? ???、? ????? ???。?????????。 、 、 、?????? ?、 、?? ? ???? 。??? …? ゃ 、 ? 、?? ? 。??? 「 」「? 」 ? 、っ????????????????、??????「?????」??っ ? 。?? ??? 。?????? ?『?っ?? ??』? ??????????、?????????? 。 ? ?っ?、っ?、? ???????? っ 。??? 、 ? っ?? ????。
??????????????????????????っ??、???????…?、???????????????、? ー 、 ? ? っ 。??? 「 」 、??、 ? ???? ? 、 、 っ?っ 。??? 、?、? 、?、??? ? っ 。??? ? 、 ? 、??? ? ??、 ー 「 」??? 。 、???、?「?????????????????、????
??? ? ?????? 」? 。?? 、?っ? ? ? ? ? 、
「????、 ?ヵ? ??? 。 ?
?、? ッ? 、 ?????? ?。 ??? ? 」 っ 。
（68）
???????っ?。?? ?? ? ?????、?????????????? 、 ????????????????????、 「 」 ? 、????????????????????????? ?、?? 。??? 、 、 、??? 、 、 ? 、??? ???????、????????、 ??? ? ????????? 、 「 」? ????、? 「? 」 。?? ?、 「 」 、?? ?っ 。?? ? 、 「 」??? 、??? っ?、 。??? 、 っ 。??? ? 、 …?。? 、 、?? ? 。
?????ッ????、????????。
「??、?????????????????????。??
??? ? っ 、 ????????????、???????」??? ????? 。 ?????? 。 っ?。 ???????? 、??? ??、?? ヵ 、??? 、??? 。?? 。 ? 、??? 、 っ 。? 、??? 。???。 ? 、 ?。? ??????。?? ? 、??。 。?? ? 。「??」????????????、??????????
??、 、 、????? ? っ っ 。??? 、? っ?、 っ 。
（69）
????????
???????????
???????
??????ー???、???????、??????????????、????????????????? 。 「 ? ??」 、 ? ??? 。 ? ッ ー??? ? 、?? 。 （ ）
????????????????????????、????? 、 。??? っ 、??? 。?? 。??? っ 、 、?? っ????（?? ）。
???????、??????????????、????????、???っ????、??????????????? ? 、??? 、 、 っ?、? ? 、 ? っ??。 、 。??? ? ? 。??? 、 ? ?? ? 、??? 、 、??????。 ? ???? 、??、 ?。??? 、??? 、 、
（70）
??????、???????????????、??、?????? ? っ 。 ??。? ??????????、?? っ??? 、 ?????、??? ? 、 、??? っ 。 ?、?? っ ??、 ? 。??? ? 、??? ?。???、 っ 、 っ???。 。?? 、 ャー ョッ 。??? 、?。? ? 、 、??? 。?「? ???? 」?。???「? ?? 、???? ? 。 、 。??? 」 ???? ? ? 、?、?????? ? 、??? ? 、
?????????、?????????????。????????????? 、 っ ?。???? ???? 、??? 。 、 ?????? 。?、? ー 、 ー 、 ? 。 ???、? ????? 。 ?っ??、???、???、???、 、????、 ? 、??? 、 ? 。??? 、 。 ゥ??? ??? 。「?????」????????、????、??、???
??? 、 、???「? 」 ??? 。??? 、????? 、 ???。?? ? 。??? 、???っ 、 。 「???。 っ ? 」 っ っ?。 「
（71）
?ょ??。????????っ??、????????」???????っ?。??????「??ッ??（??????）? ? ? 」 ? ? 。??? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ? 、 っ???????? ?? ?? ??。??? ?? 。 、 ???? ァ ー っ???、 ィ ッ ョ 、 。??? ? っ ? ー??? 。 、??? ?、 ァ ー?。 ァ ー っ ???? 、 っ ?ー っ ィ ッョ???っ???。???? ァ ー ? ?、???? ?ゃ 、????? 。 、?????? ? 。??? 、 、 ?????? ? 〜??っ 、 。??? 、
????っ?????????っ?。???????????????、?「????????????、?????????????????? っ 、 ???? 、??? っ ? ? 」 。??? ??????、?「?????? 、 」???。 ーっ?、?????????? ? 、???。? ． ー 、 、????? 。??? 、 、 ュ ッ ュ?? っ 。????? 、??? ァ ー????? ー? 、 、 ー????? 、 。???????? 。?、 。 、??? 。 ?? 、??? ???? 。 、
???、????????っ??、???ゥ?????????????????????。??????????、???? ? 、 ? ? ヶ??? 、 ???? 。 、??? 、 っ ??、? 。 、??? 、 「??? ?」 。 「 」 っ??? 、 ー 、??? ? 。???、 、っ??????。?????????????、????、????っ?、??。?? ? ? ????????。??? ゥ っ 、????? ? ?、? 、 っ??? 、 ???? 。 、??? ? ? 、?? ? 。
?????????????、???????、????????????????っ?????、????、??????? 、 。?、? 、 。??? 、 ? ? 、??? ? ??????????????。??? 、 ? っ 、?、? 。 っ ????、? ??????????? 、???? ? 、? ? 。 、 、??? 。 っ 、 ???????? 、 ???? ? 。 、??? ヶ?、??? ?ヶ??。?? ??? 。??? 、 ? 、 。????? ? っ 、?。? ????? 、???（ ャ ー ） 、??っ ? 、 ? 。??? ? ??? 、
（73）
?????????。????、????????、???????????????、?????????、??????? 、 ? ? ??、? 、 、??? 。? 、??? ? 、??? 、 っ?、? ー っ?? ?っ?。????? ? 、??、 、 、????? ? 、 ????、??????????? 、 。????? ??? ? 。???、 、?? ?、?? ? 。? ? 、??? 、????。 ?? 。??? ?? 、??? 、 。 、??? ??
???っ???????????????。?っ??????????っ?????????????、?????、???? ? ? 、??、 ? 、 、???、 っ 。??? 、 、 、????? ?、??? 、 。??? 、??? 。 ? ? 、??っ 。 。?、? 、 、??? 、
??????????????????????????
???、 ? 、 っ 。????? 、 。
「??????????、???????っ???????
???、 、????? 。 、っ??????????、??????????、???、????、 っ ??? 、 、 。」
（74）
????????
、
??ェー???????
???ー??????? ? ? ??? （ ? ?）
????、??????????????????????????????? 。 ェー?、? っ 。 ??????????ャ ッ 、 ????っ 。 ェー??? ? 、 、 、???????????????????????、?ャ??ッ???????? ????ー???っ?。???、???、?? 、? ー????っ 。 、??、????? ー ー ???、 ? 。 、??、 、?? 、? ? 。 、 ャ ッ??? ? 、
????、????????????????????????。??ー ? 、???、???、 ??????っ 。??? ー っ??? 。 、?、? ?? 。 ??、??????? 、??? 、 。????????????ェー ??????? 。 、?、? 。 、
（75）
??????????、???????????????????っ?、????っ??、???????、??????? 、 ? ????。????????、???? ????????????? っ 。 、 ? ? 。 ???? ? っ 、??? っ? 。? ???? 、 ? 。 、??? 、??? ?? 、 ? 、 っ?ー? 。 ?? 、??? っ ????。???。???????? ? っ?? ??? ??、? 、 っ??? ??? 。?????????
????? ?（? ??????、（ ?
（????????????????????????????????????????????。（??????????????っ???。
?? ??????ー ー??????、??????????? ?。 ??、?????????????、 ? ? 、?????? ー 。 ??ー ????
（??????????????????????????
??????。???、? 、??? 。 っ? 、????? ?? ? 、 ?????? ?????? ?っ 。???、??ェー? ? ??、??? っ?? 。 、 …??? 。 、?? 、 、 、??、 ? っ 、 っ 。??? 、 、
（76）
????????????、???????????????????????????????????????????。 ? 。
「?????????????っ?、???っ?????、
??? ー???。? ? （ ） （??、（??? ー??? 、?? ?、 ??、 （??? （ ???? ュー （ ）ー?? ?? 。????? ?? ????。 、（??? 、 。??? ? ??? ? ? ??、??? ? （ ）??ょ 。??? ? 、?、?ー 、 、っ??????? ????????? ??。???
??????????ー?????…??????????????っ?、??????????????????。????ー 、 ? ? ィー??ッ 、 。?ー???? ? 、 ? ??、?? 、?????? ?。? ー 、??? ? ? 。 ー???、 、 ァ ー ョ っ?、? っ ー っ 、 っ 、???? 。??? ? ?? （ ）??? 。?????????? 、 、 、??? 、????????? ?、 っ?。??? （ ）?? ? ょ 。（??????????????????????????
?、? ? ? ?? ??????。 ???っ ?? ? 。 。
（77）
?????．?????????????????????
?????????????????????????????
?? ? っ 。?、? 、 、???、 っ?、 ??、?? ???????????????????? ? ????。??? ? 、 、??? ? 。??? ? 、?、? ???? っ 」??? ? ???。???ェー ? 、 ??? 、 、??? ? ?? 。 ??? 、??? 、???????? ????。????っ っ??、 っ ? 。
大学及び高等専門学校
技術系
社会福祉
など　看
護関係
政経
法科
t・理学
????
教職
スウェーデンの高等教育
就職
?
、
??＼≧?
就職
恋慕????? ????
??????
2
???
?、
??
（78）
系列別高等掌校の2年・3年・4年制コース
　〔人文・社会系列〕
●2年コース
消　費　者コース
看護コース（1）
社会コース（1｝
社会福祉コース
音楽コース（実験中）（1）
??????﹇q?ス?［?????3?
　〔経済・商業系列〕
●2年コース
流通・事務コース
経　　　　　済　コ　一　ス　〔1）
●3年コース　（1）
経　　　済コース
　〔科学・技術系列〕
●2年コース
下記参照　｛2）
●3年コース　（1｝
自然科学／技術コースと
連携した自然科学コース
●4年コース　〔1）
技　　術コース．
各種特殊コース 各種特殊コース 各種特殊コーLス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ（1）主として理論学習
｛2）被服制作コース，建築・建設］一ス，操作保守技術コース，電子工学コース，動
　　力工学コース．農業コース，食品加工コース，加工技術コース，林業コース，園
　　芸コース，木工コース，工作作業コース，技術コース
?
?9擁　　　論
vYt
??
??
K
（79）
????????
????????????
??????????（? ? ? ュー? ?ー?ョ???）
?????????????????????。?????????????????、?????????????????????????????????っ???????っ?。 、 ??、???、 ? 、 っ???。? っ 、 ???? ? 、?。? ? 、 、??? 。 、 。
???????????????????? ?? ? ? ?? ?? ???????? ? 、 。??、 。??? 、 。??? ???? 。 ? 、 ?
?、???????????????、「???????????????????????????????）」?? 、 ?????? 。??? ? 、??? っ??。 ?? 。 ??????、 ? 。??? 、 ???、 。??? 、??? ? 。 、 ???? 。? 、 、 ??? ー ??????。? 、 。???ッ ョ ? ィ （ ） 、
（80）
??????????????????????????????? ????? っ 。 ??、?「
?????????????????????
???? ?」? 。 ? 、??? 、 、 ?? ??? 。??? 、 ???。 、 ? 。 ???? 、 ? （ ????? ? ）、??? ? ? 、??? 。?。? 、?????????、??? ッ ???? ? 。 、??? 、??、?? 、 ???? 、 、???、?????? 、 ? ?????、??? ? ッ ???? っ ? 、?? 、 、??? ?
??、???????????????????っ?????????。???????????????、??????? 。??? 、??? 、 ? 。 、??? ? ? っ 、??? ー 、?、? 。》?? ） 、??? 。 っ??? 。 ?????? 。 、??? 、 ???? 、 ?、? 、??? 、 、?? ???? 。 、?ー?ー ??。????（ 、 ）????? ???? 、??? ?? 、 ッ ョ ー?????? 。
??????????????。???????????、???????、?? ???? 。 ? 、??????? ? ?????、???? 、 、?? ??。?? 、? 。 ? ????、????? ???????、?????? ????? 。 ?? ??「? ?」 。??? 、????????、 （ ）、 （ ）、??? 、??? 、?。? ?????????? ? ?? ?? ? ????。? ー ョ 、 。?? 、 ッ（????）、?????。????????????????、 、 ? 、 ???。? ????? ? っ? ? ? 。????? ? ? 、
???????????、?????????????????。????????ー????????。????????、 ー ? ー?。 ? ー ? 、??? 。 っ ー?、? 、???? ??。 、??? ? ????????、?? ??????? ? 。 ー ュー?ョ 、 。??????ー? ? ?? ? 。「??????、?っ 、 ー 、??? っ ? 、 ー?。? ? ? ェッ?? 、 ェッ 、? ?? ?? ?????? 、?????????? 、 ?。???、 、???? ? ? 、 ェッ?…?、? ?ー ? 、???。 。
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?????????、?????ー?????????。???????????ー???????。??????????? ッ ュ ?。 ー???っ????????????、????????????、??? 、 ????、? （ ? ） ??。? ?? っ?、? 。 、 、??? ? ? 。??? ? っ 、 。??? っ ? 。???、???????????????????????????????????????????????????????????? ?、 。?? 、??? 。?、? 。 、???? ? っ??? ? ?? ? 。 ???、 、 。 ???? 、 。
???????????????ェッ??????、??????? 、 ?? ?、??? 。 ー 。??? ー 。 、??? 、 っ?、? ????。??? 。??、 ? ュ ??????????? っ 、???、?、? ? っ?。 ェッ?????ー?、???????????????????っ?。????、 っ 、?、? ? ?。 、 っ??????? ? 。??? 、 「 」????? ??????? ? っ 、??????。 ?? ? っ ? 。???、? 、 。
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??????????????????????、 っ?????。???????、? ???? 、?? ? 。??? っ?? 。 、 っ?? ? ??。?、???????? っ ????、??、????、?????????っ???
?????????? ??? っ 、 ??????、?????? ??? 。?? 、
????、??????????????っ?? ????????? 。?、? ? 、?っ ?、 っ 、??????? ? ? ???????。??? ? ??? ? っ 。?? ?、、? ??ー? ーっ 。 ー ー?? ? 、??? ? ??? 。?? ?? ? ?? ????? ??っ 、? ???? 、????? っ 。?? 、??? っ 。?? 、????っ????? っ? 。?「 っ ? 」 、?? ?? 。っ????。???、 ??? 、 っ?、 ??っ ? 、
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，??
?????????????????????? 。?? 、?? ? 、 ー?? ??????。??????????、??????????、????っ?????、????????????????っ? ? 。?? ????? 、 っ??? 、?、??? ? 、?? ? 。?? ?っ?????、?????? ????????。? ?????? 、 ?ょっ? っ 、? ? ????? ??????、 ???っ 、 ? 、?? ? ゃ? っ 。??????? 、????? っ?、???
?。??、??。?????????????、????????????????????? ? 。 、??? ゃ ? 、??? 、???っ 。?? ? 。 ょ 、?? ? ?、? 「?」? 、 、??? っ?? ー っ ゃ 、?? っ? 。???? ? ? 、 、?? ?、 っ?、 ? っ?? ???「? ???? ? ?」 っ 、?? ? ゃ 、 ???? 、????、?ゃ? 、?? ? 。???っ? 、?? 、??? 。 ?? ?
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?っ????っ??、???????????? ? 、 ? ??? 、 ???? ?? ???っ???? ? ? 。?? っ??、??? ???????? ゃ? ? っ 。?? ?っ??????。????? ???っ っ 。??????? ?? 。?? ょっ 、?? ? 。?? ?、????? 。 、 ???? 、??っ 、 ょ?? っ? っ 。???? ??っ ? ?? 。????? 。（?? ??? ?っ ……。
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???、?????????????????? ?。??? っ 、??? っ 、?? ?、 ?????????????、 。??? 、ュー???????????????????。??? 、?? ? っ ??っ???。???? ???? ? 、 ? ?、??? 、 っ?? ? 、 、
?? ? ? ?? っ????っ ?? 。??? ?
????、??????。??????????? ???。 ? ???? 、 ?、????? ?、??????。 ? ???? ? ょ?、????? 、?????????。???????、??
?っ??? ? 。?? 、? 、????? 。 ???? ? ?、?、 ァ?? ?、?、 ? っ っ????? 。????? ? ? ??っ????。?? ??? ? っ ? ．っ ゃ? 。?? ??????????? ……。（ ）「???」??????、?????????、??? ???っ??っ?? 、???ー
（86）
??????????????、???ゃ??? ?????????。??、?????????? っ っ?? 。 っ?? ? ? 、 っ 、???っ ????? ……。（ ）?? ?? っ??ー?? っ 、 ??? ? ? 。 、?? ? 「 ?っ 」っ??? ?? 。 「??っ 」 「 ? 」っ 。????っ?? ?、 ? ? ???? 「 、? 」?? ? 、???。? ?っ 、??? 、??、 ??? ?っ 。?? ? っ?ゃ ?、? 、?? ?? っ????? 、
???????????っ??????????。 、 ??? っ??。?? ?? 、????? ????????????。 ?ょ?? 。 、?、? ? 、?、 ? 。?? 、?? ?? 。??ー??っ?、 ???????? ??、? ? 。?? ?。 ??、。????っ???っ 。????? 、 ? ? ?っ????、 ? ??????。????? 、?? 。 、?? っ?、? ? 、っ??????? ? 、??? ? 、 っ?? っ っ ????? ???? っ
?
??????????。
?????????っ?「????ー???ー?」 ? ? 、 ???? 、 っ?、 、?? ??? ? ?ェ????? ????。?ょ?? 、 、?? ? 、 ? ???? ? ゃ 、?? ? ?? 。?? ? 、 ???????? 、 っ???。????
（87）
???????????。?????????? ? 。?? ? ょ 。?? ?? 。?? ??? 、? ?。????、????? ?。 、?? ? 、?? 、 っ?? ? 、? ???っ?? っ ゃ ? 。????、??、?????? ? 、 ???ゃ???、?っ??????。
?、?????????ー????????、?????????????? 、 ?っ?? ??? ??? 。??? ???????? ょ 。??? ?『 』?? っ っ?? ? 。?? ? ょ 。??? っ? 、 ???? っ?、 っ??? 、 、 っ?? 。?????????っ?、????????っ??????????????????、
????? ?」??。??????????、 ??? っ??っ ? ? 、?? 、 、
?????????????????????? 、 ???? っ 。??ヶ ????? っ???、?? ? ? っ っ 。「 ?っ??。??っ??。??????????????? 」っ ? 「 」????? ? 。?、 ー?? ???????っ っ 、 っ 、 ー??? ? っ ?? 、 ゃ 、っ?、? っ 。?? ?っ ゃ 。 ャーッ???、???? ? 、 ??。? っ 。?? ?ヶ っ っ 、「??????」 ? ???、??? っ 、「????? ゃ ? ??? ゃ 」っ 、? っ?? 。? 、「 」っ??っ 、? ??? 。??? 、?? ? っ 。?? ? 。???
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?。?????????????????????? 、 ょっ?． ? 、??????
?????????っ?????、?????????っ?????っ????????
?っ??? 。 ???? ? ょ? ?? ?、????? 、? ???? っ?、 ?? ? ? 。????、 ? 、 、?? ? ? 。????? ???? っ っ? っ 。?? ????????。???????? 、ゃ? 、?? ?。??? ? ???? っ?、 ? ?。??? ??? 、 ??
??っ???????。?? ????? ??????????????????。??????、?????? 、 、???? ? 、??ー??ー っ っ ?、 っ????。 っ?? 、 ??? ??? ??ゃ ? 。?? ????っ ?っ?。 、 ゃ???、? ??? ???ゃ ?、 ??。?? ? 。?? ? ???、 ?? ? っ 、「????????」????????。???? 、??????? ??。 ???? ? 、??? 、?? 、? ? 。
????????????????????、????????????、??「???????ゃ?? 、 ゃ??? 」??、「 ?? 」「 ???? ???」 、 、 ?? 、?? ? ? 。???「????」???? ?、?? 「??、 ? 。 ゃ ???。 っ? 」 、 っ 。?? ??? 、 。?? ?????? 、 ? ???? 、 ?? っ???? ャー ョッ 、 ッ
雛
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???。???????、????ュー?ッ?????っ??????っ????????????、?っ??????、?????????? ? 、 ュー ッ????? ? 、?? 、 ???? ? 、 。?? 。???、っ??????????? ????、?????????? ???。?? 、?? ??? 。 、?? ? ? ???、 ???、?? ょっ ??????? っ 。 っ?? ?? ?ゃ っ??、 ? っ っ?? ? 。 ?? ???? ? 、?? っ? 。?? ???? ?
????????????っ???、????っ 、 ? ???????っ???????????????、??? っ ????。????? ?? 、 ???っ?、??っ?ゃっ???ょ?。??????ー?、 っ??、 ? ?? 、 っ??、 ? ?? ??? ? ? 。?? ? 、?、???? ?? ? 、?っ? 、 ? っ??? 。 ?「???????っ???」??、「????っ???」?????? ? ??。????? 、 ?? ? 、????? ? 。?? ?? ? ッ ーー? っ 。?、???、 ? 。 ?
???ゃっ??、???????????っ????????。???? っ 、?? っ ? ?????っ? 、 ??? ?ッ?ー???っ??? ?、????????????? ゃ ? 。??? ? 、 っ?? ?。 ??? ?? 。?? ???っ 、 、????? 。?? ? 、???? 、 。
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???????、?????????????? ? っ?? ???。??? ?????????、 ? ? っ 。?? ?? 、 っ??? ??? ???? ????????? ? ?。?? ?????? ? っ ??? ょ。 、?? ?? ?っ ? 。????っ? っ ー ? ??、? っ 、?ッ ? 。 ? ???、?? ? ー 、?? っ っ?。? ? ? ? ?、?? ??? ? 。?、??????? 。 ?????? ??、 ? ??? ?。
??????????????????????? 。 っ っ?、 ??、??????、?? ?っ??? っょ、? ? ????? ?っ?????、????????????????????。 ? 、?? ?? っ 、???、??っ っ ?。?? ???、?? 、??? 、??? ?っ
?。????? っ?????っ ? 。?? ???? っ? っ 。 ? ??? ?? 。??「?? 」???? っ 、?? 「 ???? っ 」 っ
????ょ。???ー?????、????ゃ???っ??????????????。????。 ? ? 。??、 ?? ? ????? ?っ 、 ?? っ ??? 。?? ? ?、??? 。 「 」っ?? っ ?。?? ? ? ??? ?? っ???、 ?? ???????? ??? ?。?? ?? 、??、?? っ
（91）
??。???、?????????、????? ? ? ……。 ??? 、?? ??? ??????。???? ? 、っ??????????。?????っ??????? 、
???。?? ??? 。?? ??? 。?? ??「???っ?」っ???? 、?? ???っ ? ???? ? 。?? ?? 、?? ? ? ? っ?? っ っ??、 ? ? 、 ???? ? ??。?? ? ?っ 。?? ??? ? 「 」 ? 、???? ? 「 」?? 。?「 ? ?? 。?? ?? ? 」っ っ
ゃっ???????????。?????? ??????????? 、っ???っ????????。????っ 、 ???? ??ょ ? ? 、 「 ゃ、?」 。 、?????? 、??っ っ??。?? ??っ?。????? ? ? ???? っ?「?????? 。?? ? ょ 」 っ??。 ? 「 っ 、?? ? 、????? ??? ? ょ 」 。??????? 、 ? 、「?????????????????????? 、 、?? ?? ? 、?? 。? 」
???。
??????「?、???」???????????????、????????????? 、 ?????? ? ? ??? 。 、っ???? ? 。??? 、?? ?????。????????????、 ???、????? 。?? っ??? 、 ?? っ?? ??? 。??。 ? 「 っ 」?? ? ?っ 、「? ．?」 ???? ?っ?。?? 、 、
魎　　閲
（92）
．れ
?????????????????????????、?????????????っ??????????っ????????
?っ??、????「?????????っ?」っ? 、 ? 。??? ? ? ????????ょっ?? ?。????ょっ? ? ????。? 「??っ?」っ? 、 ??? ? 、ー? ?? ?? 、 ???? ?っ ? 。???? ??? ?っ ? っ 。??? ???? っ ? 、?? ょっ??っ ???、?????。 ?? ? 、????、 っ?????。 ?? ? ????????っ????? 、?? 。?? ? 、 ? ?? っ??? 、 ? 、?? ??? 。
???????????。?????????? っ ??? ー????????。?? 、?????????????????????、?ゃ????? ??? っ?? ?? ?? 。?、???? ???? ???? っ ?っ 、 ??? 、?? ?っ 、?? っ?。??? 、?? っ?ゃっ 、???? ? ょ?? ? ?????っ??っ?っ ? 。 ???? ?? ? 、????? っ?? ? 、
????。????????、????????、 ? ???。 ???? ??ッ????? っ??? ? 、 ? 。??? ? 、?? っ??? 、?? 、 、?? ? ???っ ??? ? ……。?????? 、? ?ィ ?????? ?、 ッ ???。?? ????、?? ???????? ??? 、??。 ?????、 ??? ? 、 ． ?ょ??。 ? 、?? っ 。?? 、?????、 。??? ?っ
（93）
??????????、??????っ???? っ ??? ? ……。?? ? ??? ょ 。?? ?っ?????? ???、 、?? ?? ?? ???ゃ? 。??? 、 。?? 、?? っ? ?っ ???。?? ? っ 、?? ?? ??? ??? 、 ? ??。?????? 。?? ?? 。??? っ?っ っ????? 。?、 ? ? ? 、?? ?? ?
????????????????。????????????????????????? 、??? 、?? 。??? ???。 、????? っ?? 、?、? ー 、??? 、??、 っ??? ? 。?? 、?? ? ? 、?? ? っ? ? ? ? 。?、????? ???? ?? ?。??????? ??? 、?ょ。 ? っ っ 。?????
?。?? ???????????????? ?????? ????? ?っ??????。??????っ ? っ 。?っ?????????????っ???????? 。????? 、 「?? ? ? っ?」っ ?っ 。 ???、?? 「 」??、 ? 。?? ??? 、?? ?????? 。? 、
イ’f
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???????????????????。?? ???、???????? ?? ? 。?? ??? ? 。 ??? っ?? 、 、?? ??? ?? 。?? ? ? ????? ??? 、? 「?」 ?。「 、 」?? ?「 ? 」??。「??? 」? ? 、?? ?? 。?? ???? ? 、 。?? ? 。 、 ??、? ??? っ ??。??????? っ っ 。 、?? ? 、 ??? ? ? ? ……
?????????????????????????????????????????? 。????? ????? ? 。??? ?????。 っ?? ?、??。 ? ???っ 「?、????? ? 」 。?? ? ? 、?? 、 ???? ?? っ?? ? ?? 。?、????? ???? 、? っ?? 、?? ???? 。 、 ??? ? ? 。?? ? ??? ?? ? 、 ???? ょ 。?? ?? ????
?????????????????????。??ー???? 。??? っ????????、?????? ょ? 。?? ??? っ??、 、?? 、? ???ゃ ? 。?、 ??? ? 。?? ????、? ???? 、? 、??????、 ? ? 「 ????? 。???????? っ??? ?? ????? ? 。???? ??? ? 。 、?? ? ??????っ 。
（95）
?????????????????????? っ?? ???、?????????????? っ 。?? ??? ? 、?? ? ?? っ?? ? ?、?? ?っ っ っ?? ? っ?? ? ? 。?? ?、 、????? ?っ ???、 。?? ? 、?? ?、 ?、??? ??、??? 。???、 ? ? 、?? ?????、?????????????????????? ? 、 ?????? ? ゃ 。???? ー
???????????。???????ー?? ? 。?? ???? 。??? っ ??、 ???????っ????? 。 、?? 。 っ?? ? 。????? 、??ゃ ? っ 。?? ??? ゃ 。?? ? ? 、?? ? 、 ??? ? 、 ??? ?。 、?? 、??? ?? 。????? っ?? ? 、 ?????? ?? 。 っ???、 ? ? ??
???????ゃ???、????????ッ??ー???????。??????????? ? 。???。? ? ??? ? 。?????????? 。??? ? ゃ?? ?ょ??。??????っ???????、 ??? っ???????っ 、 っ ??、??? っ? 、????? ?っ?っ?……。?? ????? っ 、? ??? 。?。
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?????、?????、?????????? 、??? ? 。?? 、 、 ????、 ???? ????????? 、 ? 。?、 ? 、???っ?? 、?ょ 。? ? ?。??? 、? ー?、? 、???????????? ??? 。???、? ?? 、?? 、????? ? ????。 、 「????? 」 。?? 、? ?????? 、 ?? 、??? ??。?? ????? 、
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?????っ??????、????????? ? ? 。?? ?、「 ? っ?? ? ?、?? ?? ????????????、???＝? ? ょ 。?? 。?? ? 、 ??? ????? 、 、?? っ 、 っ?? ? 。 、??? 。?、? 、 ? 、?????????? 。?? ょ ? 、????? ??? ? 。?? ?、 ??????? 。 、 ?? ???? ? 。 、?? ? っ? 。?? 、? っ 、?? ? 。
??、???????????っ??????? ? 。?? ?、????????????????? 。 ???っ ?、??、 ? 、 、?? ? ????、 ??? 。?? 、 「っ?????」?????????????????? ． ??。 ?? ? 、?っ 、． ??? 、??? ??。?? ?? ?? ? ??
?。?? ?? 、 ? ???????? ?? 。?? 、 ? ?????? ? ? 。?? 、 ? 、 ??? ??、?? 。??? ?
????????????、?????????。??????????
????、 ??? 。?? ?、??????、?? ? 。??? 、? 、??、 ? ??、??? ? 。?? 、 、?? ? 、? ???? 。?、 、 ? 、?? ?? 、 ???? 、 、?? ?? ? っ 、?っ 。 、????っ?? ??? 。???、?? ? 、? ? ?????? ?っ 、?? 。 ?、 、???、 ?。???． ?
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????。???、????????????? っ? ??。??????? ??、 ???????????????????????。???、?? ?? ?っ?? 。????? っ 、?? 。??? ?、 、???? ?? ????? ?。 、? 、??????、?????????????????? ? 。
?????、?? 、??? ??、 ー ー?? ?? 、?? ?? ? 。 ???? 、 ?? っ?、 ????。?? ??。
??????????、?????
?????、????????????????。??????、????? 、?? 。? ュ っ 、????? ???????????、???????? 、??? 、 ??、 、 、 、 、????? ?? ?。??? ?ー?、 ? ィ ? 、?? ????? ? 、 、???????、?? ??、???????? ?。?? ? 「?? ? 、 ???? 、?????? 、??? 、?? 」 。? ?
?、??????????????????。?? ???? 、??? ? ???、??? ? 。??????「?????」??。???????? ー っ ゃ????? ? 。?、????? ? 、?? ?。??????、 、????? ?? ?? ?ょ 。?????、????????、???? 。?? 、 ??っ???????????????ょ?。
?????、?? ??? 、?? 、?? ????? ???? ? ? 。?? 、 ? 、????? ? ????? ??。
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????っ?、??????????????? 、 ? ??? ???? ? ?????????????〈??????????????????? ? ?
???? ????????、 っ 、???? ? ???? ?? ? ???????? ?? ????? っ?? 、 、?? ? ? ??? ?? 、?? 、 、?? ??? 。?? ?? 、?? 、 っ?? ? 。?? ?ー ー 、? 、 、????? 、 、 、?? 、 、 、
?????????????????????? 、 、 、?? ??? ?? ????????????? ??? ? ??? ? ? ?? ???? ??? ??（?） ?? 、?ー??? ー 、 、???（?）? ? ? ???? 、?（?）????? ? 、?????????? 、???（?）??? ? ? ? ? 、 ?????、?? 、 ? ? ????????????????????????????????? ?
???、????????????? ? ????」???、??
?????? ?????????????????? ? 、??????? ? ??????????、 、 ??、??? 、?? ???? ー??? 、 、 、?? ???????????????〈??? ? ? ??????????????? ??? ?????。????? ??? ???????? ?????????、?? ? ??? ? ?〈?????っ??????????? ? ?
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??????????????????? ?????? ???? ?、?????? 、 ????? ? 。?? ??? ? ??? ? 、?? ー??? ? 、?? ?
〈?????????????〉
????? 、???????? 、?? ??（?）????、?????????? ?????? ??????? ??? ? ??? ? ?〈??????????????????? ??
????? 、 、
????????????????????? ??? 、????????? 。? ????????? ??? ??? ??? ? ?
〈「????????????????
???? ??????? ? 。????????? ? ??? ? 「 」 、????? ??? ????? 、 、 ??? 、????? ?、 、 、?? 、
?????、??????????? ? 「???」 ???? ?????「? 」???? ?
〈????????????
?? 、?? 、???? ? ??? 、??? 。?? 。?? ??? ? ? ???????? ??? ? ????? ?? 、 、?? ??? ? ?? ??? ? ??? ? ?
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〈????????????????????????????
?? ??????、????? ?。? 、 、?? ?? ?、 ー ?、?? ー 。?? ?、 、?? ? ー?? ? 、? 、?? ??? ??? ??? ??? ? 、 ー ー???? 、 ??? 、 ? 、?? ? ??? ??????? 、 、???? ? ???? ? 、 、?? 、 、?? ??? ? っ 、
????????????????? ??? ?? 、 、?? ???? ?、??? 。? 、?? ? 、 ???? ???? ???? 、???? ? 、 ??? ? 、??????? 、?? ? 。 ? 、 ??? ?? 、?? ??? ? 、?? ? ー?? 、 、?? ????? ??? 、 ??? ー? 、 ? 、?? ? ?
?????????、?????????????? ???? ?? ??? 、?? ??? ? ???????? ??? 、?? ??? ? 、 ???? 。 、????? ? ? 、?? ? 、〈????????????? ?????? ?? ? ??? ?? 、????????? ???? ??? ? ???? 、
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働
　新しい家庭科Weの
　　仲間になって下さい
　あなたの中にどっかと居す
わっている古い家庭科に別れ
を告げて，さあ，新しい家庭
科を共に創りましょう！
　自立した男と女を，人血ら
しい生活を，差別のない社会
を願う人の輪を広げましょう
???????????っ?? 、??、?? 。??????? 、?? ? ?????? 。 ー?「 」?? 、? ???? ? ????っ ゃ 。 ??????。 ?「??」??????????。 ?? 。（? ）
???????、??????? 、 ???ー ????、??? 。． ??????????? 。??ー???? ?? ー??? 、?? 、??、 ????????っ? ?。?? ?????? っ ??????? 、??っ ? 。 （ ）
★Weバックナンバーのご案内★
〈vol．1＞〈vol．2＞（品切れ〉
＜》。L3＞11月号　“病む”ということ
2・3月号“育てる”ということ
〈v。L4＞4月号性をどう語る
5月号結婚の風景
6月号家族，その人間関係
7月号離婚と子どもたち
8・9月号・法律と私たち
85年夏増　働き続けるために
10月号　いま，熱く女の時代
11月号みのりの秋に
12月号人間と土を生かす
85年冬増　自分らしさをこそU
1月号　くらしの文化を探る
2・3月号　水はいのちの泉
〈vol．5＞　4月号幼い日一大入は
　　　　　　　忘れてしまった
5月号子ども一大人の勝手な思い込み
6月号“いじめ”一その根っこには何が？
7月号性一拍・中・高校生は何を思う？
86年夏増　こどもたちへ一大人になる旅
8・9月号　親一いま，学校に何ができる？
10月号家庭科一いま新しい地平に立つ
11月号家庭科一どう変える，どう変わる
12月号平和一今年を顧みる
86年冬増　自分らしさをこそ田
奪月号女性一世界を変え得るか
2・3月号明日一人はみな成熟に向かって
〈vol．6＞4月号先生は悩んでいる
5月号情報化社会の光と影
6月号学校給食で論争しよう
7月号　「制服」着る・着せられる
8・9月号　「原発」知らなくていいのか
発行所／（有）ウイ書房
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新しい家庭科一
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